





















































二宮 早苗＊ 高橋 辰典 西岡 幸満
神岡 良助 白石 幸恵 森山 保則
玉岡 啓子＊＊ 西山 政孝＊


































































































































Table 1 汚染源の HBV検査と被汚染者の HBs抗体価


































Analysis of Contamination Incidents in12Years
at the Matsuyama Red Cross Hospital
Sanae NINOMIYA*, Tatsunori TAKAHASHI, Yukimitsu NISHIOKA, Ryosuke JINOKA,
Sachie SHIRAISHI, Yasunori MORIYAMA, Keiko TAMAOKA** and Masataka NISHIYAMA*
*Department of Clinical Laboratory, Matsuyama Red Cross Hospital
**Infection Control Office, Matsuyama Red Cross Hospital
With the goal of clarifying the risk factors of contamination accidents and preventing such
accidents, an analysis was conducted regarding675 incidents of contamination that occurred at the
Matsuyama Red Cross Hospital over the twelve years spanning from fiscal year2006through2017.
An average of56．3 incidents were reported per year. Of them, an average of53．8were due
to needlestick injuries, while7．9were due to skin mucus membrane exposure.
By job category,52．3％ were by physicians and 40．6％ were by nurses. Accidents by
physicians occurred the most in December, while those by nurses most often occurred in June.
By location in which the accidents took place, the most common was in the operation room
（42．1％）, followed by a hospital ward（31．9％）.
The most common form of accidents in the operation room were needlestick injuries（e.g.,
while suturing）, while in the hospital wards, needlesticks during injection, removal, or disposal of
needles were the most frequent.
Of the incidents in which the contaminants were viral infectious agent testing positive,131
were HCV,32were HBV,4were HCV and HBV, and none were HIV. However, there were no
incidents of infections that occurred due to any of these accidents.
Of the 36 incidents involving contaminant that tested positive for HBs antigen,88．8％ of
individuals who were exposed had obtained HBs antibodies. This demonstrates the need to
promote HB vaccination as a way to protection against infection, and also the need to introduce
new safety equipment, to follow correct methods of use, and to call for greater care in disposal of
sharps, all as measures to prevent these accidents.
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